The decline of the Turtle Dove: dietary associations with body condition and competition with other columbids analysed using high throughput sequencing by Dunn, Jenny et al.
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